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【新入生へのメッセージ】
　
古典に触れる時間
　　
村尾誠一
??????????
【巻頭エッセイ】
　
今を生きるための古典
　　
岩崎
 務
　
2
【本学教員が外大生にすすめる古典】
　
4
　
荒川洋平
　
上田広美
　
狩野キャロライン
　
川島郁夫
　
　
栗原浩英
　
小松久男
　
佐々木あや乃
　
佐野
 洋
　
中野敏男
　
南
 潤珍
　
水野善文
　
八木久美子
　
山本真司
　
ラーム・ドヴィヴェーディ
　
文庫・新書で読むおすすめの古典
40　
15
【エッセイ
　
大学と古典】
　
古くさい学問のすすめ
―
古典研究とアメリカの大学
　　
加藤雄二
　
22
【先生にきくおすすめの古典】
　
日常の記号
　　
松浦寿夫
　
24
　
普遍的な世界をめざす古典
　　
藤井守男
　
26
　
文化人類学 「はじまり」を知る
　　
栗田博之
　
28
??????????　【インタビュー】
もじもじ物語
　　
町田和彦
　
32
【わたしの好きな文字】
　「青＝セ 」という の響き
　　
原田二郎
　
36
　
好きな西夏文字は「一切」
　　
荒川慎太郎
　
37
　
朝鮮半島の三つの文字
　　
伊藤英人
　
38
　
神から受けるよきもの
　　
黒川知文
　
40
　「簓」から拓けた研究
　　
吉田ゆり子
　
41
pieria【ピエリア】2014 年春号　未来への想像力のために　目次
　【実践編】
アラビア書道入門
　　
イハーブ・アハマド・エベード
　
42
【フィールドノート
―
わたしの研究余話】
　
わしの図書館
　　
前田達朗
　
46
　「マイナー言語」スィンディー語を考える
　　
萬宮健策
　
48
【在学生がすすめる本】
　
わたしのイチオシ
　
50
　
留学生がすすめる「故郷の本
　
日本の本」
　
53
【在学生による座談会】
　
外大生的デジタル生活入門！
　
56
【学生団体企画】
　
四大学連合「４Ｕ」
　
60
【新刊トピックス】
　
世界史が見える美しい窓
　　
―
『画像史料論
―
世界史の読み方』の刊行にあたって
　　
千葉敏之
　
62
　
追憶のカンボジア
―
日本の読者へのメッセージ
　　
チュット・カイ
　
64
【附属図書館トピックス】
　
向こう見ずうさぎは図書館を飛び出せるのか？
　　
茂出木理子
　
66
　
図書館の電子資料を使おう
　　
小栗啓太
　
68
　「ＴＵＦＳ
―
ビブリオ」で読む・学ぶ
　　
加藤さつき
　
70
　
２０１３年貸出ランキング
　
71
　
東京外国語大学生協 籍部
　
いらっしゃいませハッチポッチヘ！
　
72
　
外語大の先生の新刊棚
　
74
　
大学出版会として書物を作る
　　
岩崎
 稔
　
79
＊ pieria（ピエリア）とは、ギリシア神話の舞台オリュンポス山北麓の
地名で、人間の芸術・知的活動を司る女神ムーサ（ミューズ）たちの誕
生の地とされています。その名を冠した本誌は、毎年春、東京外国語大
学出版会と附属図書館の共同企画で発行している読書冊子です。
